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У пропонованiй статтi дослiджується вплив метальностi
iспанського пiвдня на формування особливого iндивiдуального стилю
творiв Ф. Ґ.Лорки i поетики, що поєднала народнопiсеннi традицiї
з естетикою модерної доби. Здiйснено аналiз поетичних творiв з
метою визначення основних факторiв побудови художнiх текстiв
митця, що визначили неповторнiсть андалузької поезiї початку 20
столiття.
Узагальнено наявнi дослiдження стилю i поетики Ф. Ґ.Лорки,
як в iспанському, так i в українському лiтературознавствi,
розглянуто шляхи перекладу та iнтерпретацiї вiршiв i поем митця.
Проаналiзовано поезiї Ф. Ґ.Лорки iз збiрок “Romancero Gitano”, “Poema
del cante jondo”, “Llanto por Ignacio Sa´nchez Mej´ıas”, якi несуть вiдбиток
особливої ментальної iдентичностi андалузької лiрики даного перiоду.
Запропоновано загальнi маркери визначення специфiки iспанської
лiрики початку 20 столiття та намiчено перспективи подальших
дослiджень даної теми.
Ключовi слова: стиль, жанр, ментальтнiсть,
символ, художнiй образ, фламенко, дуенде, художня
полiвалентнiсть, iнтерпретацiя, саета, солеа, петенера,
сеґерiлья.
Vasylenko I. Markers of the Andalusian mentality in the poetics of
F.G. Lorca.
In this article investigates the influence of the identity of the Spanish South
on the formation of a special individual style and poetics of the works of
F.G. Lorca, which united folk verse traditions with the aesthetics of the
modern age. The analysis of poetry works was carried out in order to
determine the main factors in the construction of the artist’s artistic texts,
which determined the uniqueness of the Andalusian poetry of the early 20th
century.
Generalized studies of the style and poetics of F.G. Lorca, both in Spanish
and in Ukrainian literary studies, are considered, the ways of translation and
interpretation of poetry and poetry of the artist are considered. The poetry
of F.G. Lorca from the poetry collections “Romancero Gitano”, “Poema del
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cante jondo”, “Llanto por Ignacio Sa´nchez Mej´ıas”, which bear the imprint of
the special identity of the Andalusian poetry of the given period is analyzed.
The general markers for determining the specifics of the Spanish lyric poetry
of the early 20th century are proposed, and the prospects for more research
on this topic are outlined. The defining factors for determining the specifics
of the Spanish lyrical literature of the early 20th century are proposed.
Key words: style, genre, mentality, symbol, artistic image,
flamenco, duende, artistic polyvalence, interpretation, saeta,
solea, petenera, segelery.
Актуальнiсть статтi. Лiрика та драматичнi твори Ф.Ґ.Лорки
є яскравими перлинами у скарбницi свiтової лiтератури. Не лише
iспанськi дослiдники, але й лiтературознавцi всього свiту прагнуть
осягнути таємницю його творчостi, настiльки оригiнальної, що вже
протягом майже столiття дає змогу знаходити несподiванi смисли та
iнтерпретацiї [3, 7]. Творчий здобуток великого iспанського лiрика
привертає увагу своєю багатограннiстю, адже Ф.Ґ.Лорка не лише
поет, а й драматург, актор, музикант, художник, мистецтвознавець,
фольклорист, дослiдник, що виступав з лекцiями на теми iсторiї
iспанської лiтератури. Яскраве життя iспанського поета, що належав
до модерного «поколiння 27», його поетична творчiсть, а особливо
його трагiчна смерть у першi днi громадянської вiйни в Iспанiї, дали
пiдстави внести його iм’я до когорти поетiв-мученикiв, що загинули
вiд рук диктаторiв, вiдстоюючи творчу свободу.
Постать «iспанського Овiдiя» привертає увагу не лише дослiдникiв
лiтератури, але й музики, в останнi роки все бiльше поезiя Ф. Ґ.Лорки
сприймається в контекстi музичного мистецтва Андалусiї. Такий
пiдхiд дає можливiсть трактувати поеми митця як грандiозне tablao
flamenco (музична вистава), а модернi вiршi поета в багатьох випадках
трактувати через мелодiю i ритм традицiйних андалузьких жанрiв:
саета, солеа, петенера, сеґерiлья та iн.
Зв’язок поетичного стилю Ф.Ґ.Лорки з музикою є, безумовно,
наслiдком iнтермедiальностi, що властива модернiй поезiї в цiлому
(П.Верлен, П.Клодедель). Дослiдники визначають, зокрема,
iнтермедiальнiсть як «особливий тип внутрiшньотекстових
взаємозв’язкiв у художньому творi, що базується на взаємодiї
художнiх кодiв рiзних видiв мистецтв» [9]. Однак, таке явище в
поетичних творах Ф. Ґ.Лорки постає як елемент традицiйної культури
пiвдня Iспанiї де слово, ритм i почуття виникають одночасно i не
можуть бути подiленi на рiзнi види мистецтва.
Ураховуючи важливiсть свiтового значення поетичного доробку
Ф.Ґ.Лорки не можна не зважати на те, що його поетичний свiт
сформувався на ґрунтi особливого нацiонального свiтосприйняття,
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ментальностi андалузця, адже ментальнiсть є тiєю призмою, через
яку людина сприймає свiт i бачить себе в ньому. На нашу думку,
нацiональний i ментальний фактори є визначальними у формуваннi
неповторного поетичного стилю i дослiдження цих факторiв є
актуальним.
Постановка проблеми. Метою статтi є дослiдження суттєвих
стильових i поетичних ознак лiрики Ф.Ґ.Лорки, якi визначають
оригiнальнiсть андалузької поезiї i є свiдченням важливостi
нацiонального пiдґрунтя творчостi великого андалузця. У статтi
визначаються головнi параметри (маркери ментальностi), якi в поезiях
Ф.Ґ.Лорки постають як у реальних образах, так i в символiчних
знаках (географiчний простiр, природа, iсторiя, звук, колiр, ритм).
Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Багатство творчостi
великого iспанського поета привертає увагу дослiдникiв завдяки
невичерпним можливостям трактування його трагiчностi, фольклорної
аллюзивностi та художнiх контрастiв. В Iспанiї дослiдженням лiрики
поета займалися багато лiтературознавцiв, щороку виходять як короткi,
так i фундаментальнi дослiдження, зокрема, у працi Carmen Serrano
Begegа (LA OBRA POE´TICA DE FEDERICO GARCI´A LORCA) [2]
аналiзується iсторичний та лiтературний контекст, пропонується аналiз
поезiй Ф. Ґ.Лорки “Cancio´n primaveral”, “Poemas del romancero gitano”,
“Poemas del cante jondo”. Автор дослiджує використання метафори,
метонiмiї й синекдохи та вплив креацiонiзму в поемах. Дослiдник
зосереджується на метафоричнiй мовi та лiнгвiстичних ресурсах поезiй
(lenguaje metafo´rico, recurso lingu¨´ıstico) [2, с. 12]. Carmen Serrano Begegа
визначає передовсiм модернiстський i навiть авангардний характер
поетики митця: «Para estudiar la meta´fora de Lorca hay que convertirse
en filo´sofo, mu´sico y pintor. El poeta granadino consigue aunar todas las
artes y mostrarlas en sus poemas, con la belleza y la precisio´n propias
del mejor compositor musical o pintor impresionista. Es innegable que
el Lorca consigue dominar la meta´fora en todas sus vertientes: desde
una meta´fora simple e impura a la meta´fora compleja, impresionista y
creacionista. El uso de una gran musicalidad, el dominio de los recursos
literarios» [2, с. 27]. (Для вивчення метафори Лорки треба стати
фiлософом, музикантом i живописцем. Поет Ґранади встигає об’єднати
всi мистецтва i показати їх у своїх вiршах, з красою й точнiстю
кращого музичного композитора або художника-iмпресiонiста. Не
можна заперечувати, що Лорцi вдається домiнувати над метафорою
в усiх її аспектах: вiд простої i нечистої метафори до складної,
iмпресiонiстичної й креацiонiстської метафори). Автор репрезентує
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єднiсть поетики Ф.Ґ.Лорки з живописом модерної доби, порiвнюючи
поезiї з роботами Сальвадора Далi (Salvador Dal´ı). Iнший дослiдник
Marco Antonio de la Ossa Garc´ı (Federico a Lorca y la mu´sica: el flamenco
y la mu´sica tradicional), навпаки, наголошує на тiсному зв’язку лiрики
Ф.Ґ.Лорки з традицiйним музичним мистецтвом, зокрема, автор
зазначає: «La atraccio´n del flamenco por los textos de Lorca es una
consecuencia de este v´ınculo del poeta granadino con lo jondo y su intere´s
por las formas poe´ticas populares. De esta tendencia dio fe en buena
parte de sus libros, pero ante todo en el Romancero gitano, un intento
de estilizar hacia lo culto un ge´nero popular, como en su tiempo hicieran
Lope de Vega o el propio Go´ngora, poeta culterano por excelencia del
Barroco espan˜ol. As´ı vemos co´mo muchos de los romances lorquianos esta´n
inspirados en temas populares, que tienen en ocasiones formas romanceadas
tradicionales» [8, с. 85]. (Залучення фламенко до текстiв Лорки є
наслiдком зв’язку мiж поетом Гранади i глибинним традицiйним
мистецтвом та його iнтересом до популярних поетичних форм. Про цю
тенденцiю говорив у бiльшостi своїх книг, але перш за все в циганських
баладах, у спробi стилiзувати популярний жанр, як свого часу робив
Лопе де Вега або сам Ґонгора, поет культового iспанського бароко).
Вiтчизнянi дослiдження поезiї великого iспанця розпочалися ще
у 1970 р., коли вийшла друком книга есе Ф.Ґ.Лорки «Думки про
мистецтво». Передмова до цiєї книги вiдобразила багатолiтню традицiю
заангажованого прочитання iспанської лiрики, викривлення i спекуляцiї
навколо постатi митця: «Життя розвiяло мiф про Лорку, створений
деким iз його сучасникiв, мiф про наївного поета, добре обiзнаного з
рiдним фольклором, але далекого вiд насущних проблем доби, глухого
до нових вiянь. Мiф цей складався не сам по собi. У цiлому ж цей мiф
був вигiдний офiцiйнiй франкiстсько-тоталiтарнiй Iспанiї» [5].
На сьогоднi в українськiй компаративiстицi та перекладознавствi
помiтна тенденцiя до зростання iнтересу фахiвцiв то творчостi
Ф. Ґ.Лорки. Цiкавим, на наш погляд, є дослiдження I.Нiчаєнко та
Ю.Кощiй «Концепт ЖIНКА у творчостi Федерiко Гарсiа Лорки та його
вiдтворення в українських перекладах В.Вовк», у якому дослiджено
роль i мiсце концепту «жiнка» в драматичних творах Ф.Ґ.Лорки,
а також способи його вiдтворення в українських перекладах Вiри
Вовк та з’ясовано сутнiсть концепту, на основi якого вибудовуються
образи у творах. Авторки звертають увагу на нацiонально-культурнi
та лексичнi особливостi творiв, «якi в перекладi нерiдко приводять
до застосування перекладацьких трансформацiй i зумовлюють
метацентричний характер перекладу» [2, с. 65]. Важливим також є
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дослiдження Д.В.Сокрут «Елементи сюрреалiзму в поезiї Лорки»,
який розлядає вияви сюрреалiстичної течiї, що є «надзвичайно
важливим для розумiня лоркiанського iдiостилю» [2, с. 15]. У статтi
О.В.Федорова «Новiтня iсторiя перекладiв Федерiко Ґарсiа Лорки в
Європi та США» проаналiзовано iсторiю та проблематику перекладiв
лiрики, наведено результати аналiзу фонiчної структури вiршiв з
подальшим перекладознавчим аналiзом перекладiв його творiв iз
залученням «стратегiї одомашнення» [1, с. 45].
Отже, можемо стверджувати, що поетичний свiт Ф.Ґ.Лорки
продовжує цiкавити дослiдникiв. За визначенням бiографiв поета,
Ф. Ґ.Лорка був справжнiм шанувальником мистецтва фламенко (“Lorca
fue adaluz y fue un aficionado al flamenco”) [8, с. 65]. Пiвдень Iспанiї
постає в бiльшостi творiв поета як точка вiдлiку всiх найсокровеннiших
поривань, звiдки починається злет його таланту. Андалусiя постає
першим географiчним маркером i джерелом його творчостi: Севiлья,
Гранада, Кордова постають як серце пiвдня:
Sevilla es una torre
llena de arqueros finos.
Sevilla para herir.
Co´rdoba para morir [4].
(Севiлья, то башта, несена лучникам / Севiлья щоби ранити,
/ Кордоба щоби умирати) Вiрш написаний у жанрi саета, що є
традицiйною релiгiйною пiснею, яка виконується принципово в
процесiях Страсного тижня в Iспанiї, особливо в Андалусiї. Автор
подає образи, якi водночас є картиною i глибинною таємницею:
довгi ритми, лабiринти, винограднi стебла, стрiла рiки, що влучає.
Саета виконується пiд час зупинки релiгiйної процесiї, що протягом
тижня рухається вулицями андалузьких мiст. Ф. Ґ.Лорка створив цiлу
серiю пiсень цього жанру, за кожною з них бiль, i краса, i музика, i
неповторний свiт:
Virgen con mirin˜aque,
virgen de la Soledad,
abierta como un inmenso tulipa´n.
En tu barco de luces
vas por la alta marea de la ciudad,
entre saetas turbias y estrellas de cristal [4].
(Мадонна у скельцях, / Мадонна Соледад, / розкрита незмiрним
тюльпаном. / У своєму човнi свiтла / Пливе). Саета має назву Paso.
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Так назвають величезну споруду з постаментом i ношами, на якiй
пливе над мiстом, прикрашена квiтами i коштовностями, статуя Дiви
Марiї. Особливе значення пiд час таких процесiй має балкон, з якого
вiдкривається мiстичний вид мiста, яким крокують Хритос i Марiя:
La Lola
canta saetas.
Los toreritos
la rodean,
y el barberillo
desde su puerta,
sigue los ritmos
con la cabeza [4].
(Дiвчина спiває саети, i її оточують тореро, i навiть перукар
дотримується ритму, киваючи головою). Поезiї цього жанру передають
сутнiсть звичайних речей, якi набувають особливого значення в
контекстi. Такими є саети “Arqueros”, “Noche”, “Sevilla”, “Procesio´”,
“Paso”, “Saeta”, “Balco´n”, “Madrugada”.
Наступний жанр поезiй пов’язаний з мистецтвом фламенко.
Ф. Ґ.Лорка пише solea´ — пiсня меланхолiчного тону, тривiрш, у якому
перший i третiй рядки римуються, а другий є вiльним.
Solea´
Vestida con mantos negros
piensa que el mundo es chiquito
y el corazo´n es inmenso [4].
(Одягнена в чорнi покривала думає, що свiт невеликий i серце
величезне).
Поезiї Ф. Ґ.Лорки, написанi в жанрах андалузьких пiсень, петенера
(чотиривiрш фламенко, пiсня серйозного тону i великої драматичної
iнтенсивностi):
Largas sombras afiladas
vienen del turbio horizonte,
y el bordo´n de una guitarra
se rompe [4]
(довгi гострi тiнi / приходять з темного горизонту / i бiсер гiтари /
розривається) та сеґiрiлья (одна iз основних частин спiву фламенко)
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мiстять образи, що подають краєвиди пiвдня: спека, камiнь, квiтка,
олива, пiсок ; змальовують душу давнiх мiст: башти, храми, iдальго;
подають ментальнi образи: мiсяць, нiч, смерть, кров, бик, вода або
кiнь. Яскравим прикладом є “Poema de la siguiriya gitana”:
Paisaje
El campo
de olivos
se abre y se cierra
como un abanico.
Sobre el olivar
hay un cielo hundido
y una lluvia oscura
de luceros fr´ıos [4].
(Пейзаж / Поле / оливкових дерев / розгортається i згортається /
як вiяло. / Над оливковим гаєм / небо затоплене / i темний дощ).
Наступним важливим кроком до розумiння поетичного фламенко є
“Poemas del cante jondo”, що вiдкривається вiдомим вiршем “La guitarra”:
Empieza el llanto
de la guitarra.
Se rompen las copas
de la madrugada [4].
«En Poemas del cante jondo, el autor rinde homenaje a su tierra natal,
Andaluc´ıa y a la cultura gitana. Intenta transmitir el sentir, el duende, sobre
el que el poeta tanto reflexiono´» [2, с. 32]. (У поемах автор вiддає данину
поваги до рiдної землi, Андалусiї, та циганської культури. Прагне
передати почуття, дуенде, про що так часто розмiрковує поет), адже
«У натхненнi вже немає людської логiки, як в уявi, лише поетична
логiка, яку Лорка ототожнює з дуенде» [2, с. 140].
Отже, найважливiшими маркерами є: канте хондо i дуенде.
Ф. Ґ.Лорка писав, що «в усiй Андалузiї, вiд скель Хаена до мушель
Кадiса, люди мовлять про дуенде, i, щойно вiн з’явиться, помiчають
його несхибним iнстинктом» [2, с. 142]. Це вiдомий вираз у свiтi
фламенко, так говорять про людину, яка має особливий талант.
Дуенде — як душа, чисте почуття художника, що перетворилося на
чисте мистецтво. Розмiрковуючи про сутнiсть дуенде, Ф. Ґ.Лорка
говорив про «чорнi звуки», що символiзують дуенде, порiвнюючи їх з
мистецтвом Н.Паганiнi та духом музики Ф.Нiцше.
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Важливою ознакою стилю Ф.Ґ.Лорки є також особливе тлумачення
символiки кольорiв: зелений (олива), жовтий (пiсок арени кориди, як
у поемi “Llanto por Ignacio Sa´nchez Mej´ıas”), червоний (кров i плащ
тореро) i чорний (звук дуенде). Отже, образно-сиволiчний свiт поезiй
видатного iспанського поета побудований на глибинних нацiональних
символах, якi не можуть бути достатньо зрозумiлi без наближення до
джерел свiтосприйняття Андалусiї.
Висновки. У статтi доведено, що на формування поетичного
свiтосприйняття Ф. Ґ.Лорки безумовний вплив справила ментальнiсть
Андалузiї, що невiд’ємно пов’язана з природою, мiфологiєю, i, перш за
все, фламенко:
1. Ф. Ґ.Лорка, насамперед, є андалузьким поетом з особливим
свiтовiдчуттям, тому його поезiя є iнструментом передачi
глибинних смислiв, властивих ментальностi народу.
2. Метальними маркерами у його творах є колiр, звук, почуття,
якi втiленi через образи: спека, камiнь, квiтка, олива, башти,
храми, iдальго, мiсяць, нiч, смерть, бик, пiсок, жiнка, балкон,
канте хондо, фламенко, дуенде, кров, вода або кiнь, що
найчастiше представленi в характерних кольорах Андалусiї:
зелений, жовтий, червоний, чорний.
3. Ф. Ґ.Лорка використовує жанри фламенко i бiльшiсть його поем
є поетичними tablao, де почуття i ритм доповнюють звук i колiр.
Подальшi дослiдження даної теми будуть спрямованi на осмислення
бiльшої кiлькостi творiв Ф. Ґ.Лорки i поглиблення намiчених аспектiв
аналiзу самобутньої поезiї митця.
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